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 سَگٌذًبهِ
 ثسن اهلل الشحوي الشح٘ن
دوتشٕ دًذاًپضضىٖ سا ثب هَفم٘ت ثِ   ٖ دٍسٓاوٌَى وِ ثب عٌبٗبت ٍ الطبف ث٘ىشاى الْ
ثِ  ام دس پ٘طگبُ لشآى وشٗن ُ گشفتِام ٍ هسئَل٘ت خذهت ثِ خلك سا ثشعْذ پبٗبى سسبًذُ
خذاًٍذ لبدسهتعبل وِ داًبٕ آضىبس ٍ ًْبى است، ٍ ًبهص آساهص دلْبٕ خشدهٌذاى 
 ٍ احىبم همذس وٌن وِ ّوَاسُ حذٍد الْٖ ضفبٕ آالم دسدهٌذاى، سَگٌذ ٗبد هٖ  ٍٗبدش
اصتض٘٘ع حمَق ث٘وبساى ثپشّ٘ضم ٍ سالهت ٍ ثْجَد آًبى سا .دٌٖٗ سا هحتشم ضوبسم
 ثشهٌبفع هبدٕ ٍ اه٘بل ًفسبًٖ خَد همذم داسم، دس هعبٌِٗ ٍ هعبلجِ، حشٗن عفبف سا سعبٗت
وٌن ٍ اسشاس ث٘وبساى خَد جض ثِ ضشٍست ضشعٖ ٍ لبًًَٖ فبش ًسبصم. خَد سا ًسجت 
پضضىٖ ٍ حشهت ّوىبساى هتعْذ ثذاًن ٍ اص آلَدگٖ ثِ اهَسٕ وِ   شفٔحفظ لذاست ح ثِ
ثبپشّ٘ضوبسٕ ٍ ضشافت ٍ اخالق پضضىٖ هٌبفبت داسد اجتٌبة ٍسصم، ّوَاسُ ثشإ 
پضضىٖ خَٗص تالش وٌن ٍ اص دخبلت دس اهَسٕ وِ آگبّٖ ٍ هْبست الصم  استمبء داًص
ّبٕ عوَهٖ  ء فشٌّ ٍ آگبّٖخَدداسٕ ًوبٗن. دس اهش ثْذاضت، اعتال سا دس آى ًذاسم
 .تالش ًوبٗن ٍتأه٘ي، حفظ ٍ استمبء سالهت جبهعِ سا هسئَل٘ت اسبسٖ خَٗص ثذاًن
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 سپبسگضاسٕ :
 هتعبلثب سپبس فشاٍاى ثِ دسگبُ پشٍسدگبس 
دوتشٕ ًبئل پبٗبًٌبهِ اوٌَى وِ پس اص چٌذ سبل تحص٘ل دس خذهت اسبت٘ذ گشاًمذس ثِ افتخبس اسائِ 
داًن اص هحضش استبد  ثشخَد الصم هٖ «هي لن ٗطىش الوخلَق لن ٗطىش الخبلك»هصذاق ثِ ، ام آهذُ
ِ صحوت ساٌّوبٖٗ اٗي پبٗبًٌبهِ سا عْذُ داس و ٖادُ حمص دوتش ّبلِ ٍلٖسشوبس خبًن ثضسگَاسم
حسي ثشخَسد ٍ دلت الصم  ًظشات اسصضوٌذ ٍ حبضش اٌٗجبًت سا ثبپبٗبًٌبهِ ٍ دس تذٍٗي  گشدٗذًذ
ثذٍى تشدٗذ اًجبم اٗي پبٗبًٌبهِ ثذٍى ًظشّبٕ صبئت،  پ٘گ٘شٕ ّبٕ دلسَصاًِ ٍ  اًذ ٍ وَدُساٌّوبٖٗ ً
هبله  هٌْذس آلبٕ جٌبةّوچٌ٘ي اص استبد اسجوٌذ  تطَٗك ّبٕ اه٘ذثخص اٗطبى ه٘سش ًجَدُ است ٍ 
 ٍثب هسبعذت ثٖ دسٗغ خَد هس٘ش اًجبم تحم٘ك سا  سا پزٗشفتِ اًذآهبسٕ  وِ صحوت هطبٍسُ اثبرسٕ
دوتش ّبدٕ پٌبّٖ )سٗبست هحتشم ضعجِ ّفتن دادگبُ عوَهٖ آلبٕ  جٌبةّوَاسًوَدًذ ٍ  ّوچٌ٘ي اص
وِ ّوىبسٕ صو٘وبًِ إ دس تِْ٘ ثخص حمَلٖ  پبٗبًٌبهِ ٍ تَل٘ذ هحتَإ آهَصضٖ حمَلٖ اسدث٘ل( 
ٍ  ٗنهٖ ًوب هسئلتسپبسگضاسٕ ٍ اص خذاًٍذ هتعبل ثشإ ّوگٖ اٗي سشٍساى عوش ثب عضت سا داضتٌذ، 
 .ٍ هٌضلتٖ ضبٗستِ ًص٘جطبى گشداًـذاه٘ـذ داسم وِ خذاًٍـذ اجش 
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 تمذٗن ثِ : 
 اٗي پبٗبًٌبهِ سا ضوي تطىش ٍ سپبس ثٖ وشاى ٍ دس ووبل افتخبس ٍ اهتٌبى تمذٗن هٖ ًوبٗن : 
 ؛پذس ثضسگَاسم   ثِ استَاستشٗي تىِ٘ گبّن،
 ؛ هبدس هْشثبًنثِ دستبى پشهْش ٍ للت پبن ٍ ثبسخبٍت  
 ؛ عضٗضمّوسش ثِ چطن ّبٕ پشاه٘ذ ٍ للت پشاص احسبس 
 ؛ ثٌبثِ ًگبُ آسام ثخص ٍ ًفس ّبٕ پشاه٘ذ دختش گلن 
 ؛ ثِ ثْتشٗي سف٘ك ٍ ّوشاّن خَاّش خَثن
وِ ّشچِ آهَختن دس هىتت عطمطبى آهَختن ٍ ّشچِ ثىَضن لطشُ إ اص دسٗبٕ ث٘ىشاى 
 هْشثبً٘طبى سا سپبس ًتَاًن ثگَٗن . 
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 :چکیذُ
یٴی ام ٿِٴالتی ٳڈ ؿڃـاڃپنُٴبځ څ پنُٴبځ ؿك عل٫ڈ ؽچؿ ثب آځ كڅثڈ كڅ ډٌتڄـ ُٴبیت ثیڀبكاځ  : ٿٰـٿڈ
ٯِل ام ربٿ٤ڈ ام ٯچاڃیڂ ٿلتجٚ ٨ُټی څ آچٹ ام آڃڊب ؿك ٿلار٢ ٯ٘بیی ٿی ثبُـ ٻقا ٗلڅكت ؿاكؿ ٳڈ ایڂ 
ٿیناځ آٷبډی ؿڃـاڃپنُٴبځ ام  ډـ٩ ام ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ثلكًی .عٰچٯی عبٳپ ؿك ٿٌبئٺ پنُٴی آٷبڇ ثبُڄـ
څ ؿك ڃڊبیت تچٻیـ ٿغتچاڍ آٿچمُی ؿك ایڂ مٿیڄڈ  ٿٌئچٻیت ٿـڃی ڃبُی ام ٯٔچك ؿك تِؾیْ څ ؿكٿبځ
 ثچؿ.
ڃ٬ل ام ؿڃـاڃپنُٴبځ  51ٿیناځ آٷبډی  ٿ٤ٰٜی تغټیټی ٿی ثبُـ ام ڃچ١عبٗل ٳڈ  ٿٜبٻ٤ڈؿك  كڅٍ ٳبك:
ام ٛلیٮ اكایڈ پلًِڄبٿڈ  ٿتؾْٔ ُڊل اكؿثیٺ ام ٿٌئچٻیت ٿـڃی ڃبُی ام ٯٔچك ؿك تِؾیْ څ ؿكٿبځ
تغٔیٺ، ، رڄٌیت، ًبثٰڈ ٳبك، ؿاڃِٸبڇ ٿغٺ ثلعٌت ًڂ ٿیناځ آٷبډی .ٿچكؿ ًڄزَ ٯلاك ٷل٫ت
٫بیٺ  ؿك ٿلعټڈ ڃڊبیی ثب تچٻیـ ثلكًی څ تغټیٺ ٯلاك ٷل٫ت. ډیئت ٣ټڀی څ ًبثٰڈ ُٴبیت ٿچكؿ یت٣٘چ
ٿٌئچٻیت ٿـڃی  ٿچٗچ١ ٿٌئچٻیت ٿـڃی څ اكٳبځٯبٻت ٻچط ٫ِلؿڇ ٿ٬بډیپ ٿلثچٙ ثبآٿچمُی اٻٴتلڅڃیٲ ؿك
ڍ ٳڈ آٷبډی ڃٌجی ٳڀتلڍ څرچؿ ڃ٠ل ٷل٫تڂ ڃتبیذ ثلكًی ٿیناځ آٷبډی څ تبٳیـ ثل ٿچاكؿؿڃـاڃپنُٴبځ ثب ؿك
 .  لاك ٷل٫ت، ٿچكؿ تجییڂ ٯؿاكؿ
 ٳټیڈ آٷبډی ٿیناځ ٿیبڃٸیڂ ٳڈ ُـ ٿِؾْ ُـڇ اڃزبٽ تغټیٺ څ آٿـڇ ثـًت اٛال٣بت ام اًت٬بؿڇ ثب :ڃتبیذ
 ڃین آٷبډی ٿیناځ ًڂ ُـځ ثیِتل ثب ٳڈ ٓچكت ایڂ ثڈ. ثبُـ ٿی 97/2 ٿـڃی ٿٌئچٻیت ام ؿڃـاڃپنُٴبځ
 ( =p 001/0) ُچؿ ٿی ثیِتل ینڃ آٷبډی ٿیناځ ٳبك ًبثٰڈ ُـځ ثیِتل ثب څ( =p 001/0) ُچؿ ٿی ثیِتل
 آٷبډی ٿیناځ ډڀضڄیڂ څ( =p 001/0) ثچؿڇ ثیِتل آڃڊب آٷبډی ٿیناځ ؿاُتڄـ ُٴبیت ًبثٰڈ ٳڈ ٳٌبڃی
 تبحیل تغٔیٺ ٿغٺ ؿاڃِٸبڇ څ رڄٌیت څ( =p 001/0) اًت ثیِتل ڃین ثچؿڃـ ٣ټڀی ډیئت ٣٘چ ٳڈ ٳٌبڃی
 .(<p 05/0) ڃـاُت ٿـڃی ٿٌئچٻیت ام آٷبډی ٿیناځ ثل اڍ ٿالع٠ڈ ٯبثٺ
ٿیناځ آٷبډی ؿڃـاڃپنُٴبځ ٿتؾْٔ ام ٿٌئچٻیت ٿـڃی ڃبُی ام ٯٔچك ؿك تِؾیْ څ ؿكٿبځ  ڃتیزڈ ٷیلڍ:
 ُچؿ.ؿك عـ ٿتچًٚ ٿی ثبُـ ٳڈ ڃیبم ثڈ ا٫نایَ ؿاڃَ عٰچٯی ؿك ایڂ ٯِل اعٌبى ٿی 
 .اكؿثیٺ -ٿچمُیآٿغتچاڍ  -آٷبډی -تؾْٔؿڃـاڃپنُٴبځ ٿ -ٿٌئچٻیت ٿـڃی ٳټڀبت ٳټیـڍ:
 
 
